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弥右衛門
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池図下・願成
佐右衛門佐右衛門
1.2495 : : 3.493 
平治郎平重郎i
0.458 : : 0.458 
平助平助l
0.321 : : 0.326 : 
つや 源右衛門i
且360 : : 0.3ω 
地図下・願成 1
佐左衛門l i l 
1.92745 : 
庄右衛門
乱6837
藤兵衛
0.4843 
長左衛門 '長左衛門
20五75 : : 24.8258 
?ー?
直次郎
6.213 
+ 
: 5.673 
1池図下・醐; 醇 3(17岨
i 藤兵衛:~雑賀屋九兵衛+
: 4.222 : 4.221 
l 佐野村・宝暦3 万町村・宝磨9-11
十兵衛: ?七兵衛+伏屋権左衛門
20.675 : 27.9003 27.1832 
佐野村・享保12
+兵七 。i 大坂事保8(1723)田喜左衛門ド=寺田安太夫:~助松屋仁兵衛
喜多平: (大坂屋)20.675 
角兵衛
(弥王郎とも延事4-安永9・)
(住野里)
十兵衛 茂兵衛→[利右衛門→仁右衛門→新七→津三郎→仁右衛門→津三郎--為五郎~l
(元士3-延享4)(宝暦2-8)(宝暦日-12)(明和ト安永7) (文政4-10) (11-天保15)(嘉永ト慶応2)
金左衛門
(広次郎とも天保 12-明治4)
金左衛門
(弥J¥とも天明3-天保 10)
図表5 村役人の変遷
〔庄屋問 問(・・貞享1-元緑 1・・草保7-延享4)
庄屋喜左衛門
(・・貞享1・)
年寄次左衛門
(・・貞享 I・)
五兵衛 → 権右衛門 →儀助 → 源助 →作右衛門---ー →茂兵衛 →太吉 →茂兵衛→平助
(享保 1・12) (元文ト延草5)(宝暦2-4)(宝暦ト12)(明和牛寛政 11) (文化 11-文政 1中絶)(天保 10-安政5) (文久)(森慶応)
広太郎
(明治)(有本明治 4)
→平次郎
(安永恥慶応 2)
平兵衛・清三郎・半三郎
(延草 4)
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家数・人数の変遷
家数 人数 牛
年代
!本百姓::脇不正家
ノ1、1 男 :/;( 
:脇(.E家
出典
貞享 1(1684).11.- 3 2: 1 1 9 8: 7: 4 1 和泉市史@韮出帳{赤松分のみカ)
事保 11(1726)ー 1 5 80 35: 45 3箱ト231司 132
延亭 4(1747).5.- 1 9 98 43: 55 5和泉市史②様子大概帳
宝暦 12(1762).3.- 2 1 73 37: 36 和泉市史②
明和 5(1768).3.ー 74 37: 37 箱 1-231-104
寛政5(1793).1.ー 2 1 呂 1 36: 45 6 箱 1-231-29廻村覚
文政4(1821).3.- 23 106 52: 5 4 箱 1-174~ 176 
天保3(1832) .3.- 25 121 62: 59 箱ト187①@③
天保3(1832) .-.- 25 1 1 7 58; 59 6 一橋領知村々様子大概書
天保 12(1841).3.- 26 110 5 1: 5 9 箱 1・198・199・200
明治5(1872).1.- 26 139 63: 7 6 箱 1-211
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延にo
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d者7b 近世後期の村落構成最も訂
組頭 一四日ミ l抱 ※ 名前 l齢 I天保名3前1813齢2 天保名1前2・ 18;4齢~I天保座13家・1842 1 1 安名政前6・ 18l5齢~I 1番地明治l名テ前1872l齢
I-+E卑1
璽震 = 金2遁皇F兵室衛旦~~:3出17E 4 → 1 IA迭里s:281 @ 1 - 1 4l:ti:~~~:451 = 1 1 :li陸型j59同ヒ :4l1 l ìI!\;Þ~~~:271 = liI!¥;'51<m:381 =両編可 →障z衛 1:27 = I 9:JE即日141同一 : iIl:I NEW I 'T..l'Ir: 42 I = 三 → 宇兵衛" → 怯:JI = 111:iili t1::25 
一ー l 一一 : 一一 : 1 1 1 - : 1 NEW 1 7: き次部:30
; 清三郎:36 = 清三郎:47 → 常次 :26 × ー→
組頭 昌寺 1 167 → 伊兵 145= 苦手些 153 @ 1 = → |261鶴 j27
ヒ 1 135 = :64 → 童 1361 @治作 = :53 → 120:治 :J4 
組頭 :{jC1 1 15t兵 :67 → 盟書生出芸 → :211 (@O丘帯、 = → 11 7:源 : 18
生兵 J61 → = 148 @ 1 = 'J2 165 X I : 一一l
池浦ι =皇z室E三主L 宮:65 = → 百143 @ 1 = f耳 :60 → 141喜三郎:44
同 l 一一一; NEW :371 I = 151 = 151周蔵:69
同 氏 庄兵衛143= 正兵衛:55= 兵!i:63 ? 1 IJ :381 x 1 :-: 
開 l伏 三助:39 →政吉:18 → :161 @ 1 = 1 i!l f:341 = 125政吉:46
i t冨 z』
久 田 主盟ヒ主三盛邑主主以l， 1145 → 平 吉:101 = 太 吉 :211 1 = 太 吉:371 = 122: 事 育:51
組頭 池下 平重郎:541 =空次郎:621 =平次郎 :701 @ 1 = 平次郎:50 → 2 太 :26
一一 l 太四郎:37 = 1 3::t;:匡四=自，521 
組頭 l民 地:441 = 1 '1" J!IJ:551 = 1 '1" J!IJ :641 @ → :381 = 11 2 
l無 ? I !盟九 142 = 九~ß :無 = l九 162 Z 16:~璽九郎:80
ロ之 :261 = 1 Ai'兵 :361 = 1 Mß<~ :451 @ → :五 :27 → 13: 
八 l丘~:461 =八:591 = 1 J¥&s"，1Ii : 68 。→八;丘 :441 = 1 5: 
治兵t.i:55 = 166 → 148 = 灼兵 :60 → 8 
主塁5 定五郎:551 = 1 A:.li&s :66 → :301 @ 1 = 恒次 ，46 → 6 1H il6 
組 埋IiI'J<寺 弥次郎:421 = 旬結:50 r = 1 5IJ;?k~ß: ワ八 = 弥次 :471 = 1 4 布次~ß:56
久 NEW一普重右衛盗E門lU46 = 新次相:37 → 羽 :321 I = 一善生右呈衛置門1也56E → 18 
1 1 Î!l';Þ~~~ : 681 = 1 î!í';;'5~~~ : 30 →警前 :391 1 = → 21:* t1::29 
:t犬NEW たね:231 = 守 :371 = 三 :47 ロ :63 → 24: 71<昨 IC~
i克 : IN号W さ杢rx;40 → 1 : 131 I = 129 = 19:~平 ':44
i寂寺 有茨百万91 1 x 1 - : INEW~'f''''-!ll 12 3:与三割39一一 l INEW 塑~郎:21 = 1 lI!i?(&s :291 1 x 1 - : 1 1: ' 
一一 : 凶堕室品衛男 10:亀
備考 「※Jの項 NEW 宝暦 12年宗門改帳には存在せず、文政4年に確認できる家 / r抱Jの項 金:(赤松)金左衛門伏伏屋長左衛門
各年の聞の項 =;同 人物 →代替わり NEW 左機以後に来住した家 / 順番は、文政4年の記載順を基本とし、新構成員については随時加えた。
出典 宗門人別帳文政4年[赤松・箱 1・175-6] 天保3年[同・箱 1-187①②③] 天保 12年[同・箱 1-198-200] 安政6年[同・箱 1-207] 明治5年[同・箱1-211]姓省略
その他:延享4年[和泉市史②] 文政3年組頭:[赤松・箱 1-186-②] 天保13年座家[東阪本六人衆所有文書・ 6]
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